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による解析例と SpaceJet 開発における適用状況を紹介する。 
 
図 1  Mitsubishi SpaceJet 
［共同研究成果］





2.  SpaceJet 開発における CFD 解析 













3. CFD 解析コード 
SpaceJet 開発には主に東北大学の非構造格子ソルバーTAS（Tohoku University Aerodynamic 
Simulation）コード[4-8]を使用している。主に３次元の圧縮性・粘性流体に本ソルバーを適用し
ている。図 2に解析形状例を、図 3に解析格子例をそれぞれ示す。 
 開発した解析コードはベクトル計算機向けにチューニングされており、効率の良い計算領域分






   












 本章では、SpaceJet の開発における空力関連の設計評価・確認への解析適用例を紹介する。 




















図 4 空力係数変化 
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両舷エンジン正常            右舷エンジン停止 
(a) 上面 Cp 
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図 6 機体表面圧力分布―エンジン付近（右舷） 
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